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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 

























“Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu” 
(QS. Al-Mujadalah: 11) 
 
“Allah hanya akan member nikmat pada kaum-Nya yang mendirikan sholat dan 
berkorban untuk-Nya” 
(QS. Al-Kautsar: 1-2) 
 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
dilaksanakan/diperbuatnya” 
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Evik Evanniko. A. 310 080 344, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Tujuan penelitian ini ada dua. (1) Mendeskripsikan tindak tutur ilokusi 
dalam film Sang Pencerah karya Hanung Bramantyo. (2) Menggali maksud 
tindak tutur ilokusi dalam film Sang Pencerah karya Hanung Bramantyo. 
Jenis penelitian ini kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah tindak tutur dalam dialog film Sang Pencerah karya Hanung 
Bramantyo. Metode pengumpulan data dengan metode simak dengan teknik bebas 
libat cakap. Metode analisis data yang digunakan adalah metode padan. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: tindak tutur ilokusi 
adalah tindak tutur yang digunakan penutur menyampaikan maksud tuturan 
kepada mitra tutur berdasarkan situasi atau keadaan. Tindak tutur ilokusi dapat 
dibedakan menjadi lima macam. a) Asertif memiliki sifat  menyatakan, 
mengusulkan, membual, mengeluh, mengungkapkan pendapat, dan melaporkan. 
b) Direktif sifatnya  memesan, memerintah, memohon, menuntut, dan memberi 
nasehat. c) Komisif sifatnya menjanjikan, menawarkan, dan berkaul. d) Ekspresif 
sifatnya mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memberi maaf, 
mengecam, memuji, dan mengucapkan belasungkawa. e) Deklaratif sifatnya 
mengundurkan diri, membaptis, memecat, memberi nama, menjatuhkan hukuman, 
mengucilkan/membuang, dan mengangkat (pegawai). 
 
Kata kunci: tindak tutur, ilokusi, dan pragmatik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
